






















































Effects of an Exercise Class on Physical and Eating Behavior in Five Patients 
with  Hyperlipemia and/or Diabetes
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対象者 年齢（歳） 身長（㎝） 体重（㎏） 体脂肪率（％） BMI 有疾患
A 63 153.0 66.0 39.0 28.2 脂質異常症・糖尿病・高血圧症
B 67 148.9 47.4 31.2 21.4 脂質異常症
C 74 155.4 55.2 32.2 22.9 脂質異常症・糖尿病・高血圧症
D 62 154.5 80.4 44.8 33.7 脂質異常症・糖尿病・高血圧症
E 66 147.8 51.6 35.6 23.6 脂質異常症・糖尿病
平均値 66.4 151.9 60.1 36.6 26.0 


































TC LDL-C HDL-C TG GLC HbA1c TC LDL-C HDL-C TG GLC HbA1c
（mg/dl）（mg/dl）（mg/dl）（mg/dl）（mg/dl）（NGSP%） （mg/dl）（mg/dl）（mg/dl）（mg/dl）（mg/dl）（NGSP%）
A 219 126 53 301 113 6.4 215 118 55 318 97 6.5
B 270 162 84 294 100 5.2 265 133 79 329 124 5.6
C 179 94 63 155 121 7.0 163 86 61 156 168 6.8
D 174 89 53 228 93 8.0 200 110 65 188 123 7.9
E 247 139 66 313 103 5.9 232 141 62 195 117 6.4
平均値 217.8 122.0 63.8 258.2 106.0 6.5 215.0 117.6 64.4 237.2 125.8 6.6 
± SD 37.4 27.5 11.4 59.5 9.9 1.0 33.8 19.2 8.0 71.8 23.2 0.7 
全対象者（平均値） A B C D E
教室前 教室後 教室前 教室後 教室前 教室後 教室前 教室後 教室前 教室後 教室前 教室後
体重（㎏） 60.1±13.3 60.3±13.7 66.0 66.1 47.4 48.0 55.2 54.3 80.4 81.5 51.6 51.4
BMI 26.0±5.0 26.0±5.4 28.2 28.0 21.4 21.3 22.9 22.5 33.7 34.4 23.6 23.5
体脂肪率（％） 36.6±5.5 36.6±4.1 39.0 35.8 31.2 34.6 32.2 31.7 44.8 42.4 35.6 38.5
皮下
脂肪率     
（％）
全身 31.6±5.5 28.8±3.3 34.0 33.8 26.2 27.0 27.2 26.5 39.8 26.1 30.6 30.6
体幹 28.1±5.0 25.6±3.4 30.3 30.2 23.1 24.4 23.6 23.0 35.3 22.2 28.1 28.1
両脚 40.5±7.1 37.8±4.5 44.0 44.0 34.0 35.4 33.4 32.8 50.2 35.9 40.9 40.8




全身 22.0±1.5 22.5±1.9 21.7 21.9 22.5 21.5 24.3 24.2 21.3 24.6 20.3 20.2
体幹 15.8±1.6 16.7±1.8 15.3 15.3 17.0 16.1 17.9 17.9 14.0 19.2 14.8 14.8
両脚 35.2±1.7 35.5±2.8 35.3 35.2 34.9 33.3 37.6 39.3 35.6 37.3 32.8 32.6







































3回目 79.0± 4.4 106.0± 8.2 95.0± 7.7
5回目 78.0± 8.5   80.7± 2.5   88.0± 10.2







1回目 5回目 7回目 10回目 1回目 5回目 7回目 10回目
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平均値 A B C D E
①正座から起立 14.6±13.7 9 23 7 0 34 
②立位での肩回し 40.4±23.1 9 25 52 49 67 
③ねじる 44.0±20.0 9 50 51 50 60 
④立位で膝上げ 31.8±29.2 9 29 71 0 50 
⑤踏みしめ前方移動 35.8±30.6 8 49 72 0 50 
⑥体側 35.4±30.4 7 0 51 49 70 
⑦屈伸キープ 34.0±31.7 8 30 74 0 58 
目安･･･100：運動教室の倍のセット数、50：運動教室と同じセット数、　
　　　   25：運動教室の半分程度
蛋白質（ｇ） 脂質（ｇ） 炭水化物（ｇ）
教室前 教室中 教室前 教室中 教室前 教室中
A 76.4 58.8 52.2 47.7 301.6 251.3 
B 64.1 63.8 45.0 61.2 226.1 232.9 
C 54.8 66.2 28.8 50.1 187.5 170.8 
D 57.1 59.5 33.5 41.2 230.3 214.7 
E 81.4 70.7 74.4 60.1 308.9 258.5 
平均値 66.8 63.8 46.8 52.1 250.9 225.6 







平均値 A B C D E































































平均値±SD A B C D E
① 運動教室参加前よりも疲れてのんびりする時間が多くなったと感じる 15.0±16.3 45 16 13 0 1
② 日常の動作（階段の昇降や散歩、長時間立つなど）で体力（持久力）がついたと感じる 67.2±21.5 43 80 68 45 100
③ 日常の動作（物の上げ下ろしや正座から立ち上がる動作など）で、筋力がついたと感じる 65.0±22.9 42 83 57 43 100
④ 運動教室前よりも意識して活動する（階段を使う、少し遠くても歩くなど）ようになった 80.6±13.7 81 83 57 100 82
⑤ もっと運動する機会（教室や他の運動教室など）を増やしたいと思う 88.8±9.3 80 80 84 100 100
⑥ 運動したことでかえってエレベーターやエスカレーターを使用するようになった 11.2±9.7 21 22 13 0 0
⑦ 運動した日はお腹が空いてしまいかえって食べてしまった 20.8±20.1 21 22 57 0 4
⑧ 運動しているからこそ食べないよう気をつけた 70.2±12.5 81 79 61 50 80
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